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U"il'ersili Sa;lls Malavsia 
Mak Yong pada amnya ialah scbuah lealer tradi,ional Melayu yang mengandungi aspek-aspek 
ritual. ccrita. tarian. lakonan yang distuilisasikan dan penuh improvisasi. Illllzik inMrumcntal. 
lagu serta dialog. Sch..ingga kini. liuda jawapan yang tepat lCntang asal lI~ul mall sejarah 
bermulanya [eatcr Mak Yang inL Tcrdapat pelbagai teori Lcnlang munculnya perscmbahan 
Mak Yong. Anlaranya. Mak Yong dikalakan lelah dicipla scbelum kClibaan agama Islamlagi. 
Perkataan 'Mak Yong' itu sendiri dikatakan berasal daripada nama 'Mak Hyol/g' . yang bemluk.-,ud 
scmangat ibu pudi yang dipuja oleh segolongan masyarakut Mclayu lfadisional pada zaman 
lersebul (Ghulam Sarwar-You sol' 1994: 16 1). 
Perkumpulan Mak Yang kcbanyakannya bcrpusat di ncgcri Kclantan dan Besut di Terengganu. 
Loghal Kelantan yang digunakan dalam Mak Yang telah mcmbataskan genre ini kepada kawasan 
yang penduduknya baleh benulur dan faham dialek dan lawak jcnaka yang bcrcirikan leillpalan 
illL Walaupun Mak Yong dipersembahkan eli luar ncgeri Kclantan scperti Kcdah, Pulau Pinang. 
Pahang. dan WiJayah Persekutuan. sambutannya agak kurang dan agak sukar bagi scsebuah 
kumpulan Mak Yang itu UJ1lUk terus IllCnClap dan beroperasi di ncgcri-ncgcri di luar Kclaman 
unluk lempoh yang agak lama.' 
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DaJam satu-satu rnasa, bolch dianggarkan tcrdapaL Icbih kurang 30 perkumpulan Mak Yang 
bcropcra~i di scluruh ncgcri Kelaman semasa zaman kegerrulangannya, iaitu dari Lahul1 1926 
sehinggalah sebelum meletu snya Perang Dunia Kedua pada tahun 1942. Daripada anal isis 
lokasi perkumpulan Mak Yong, baik di sekitar tahun I 920-all sehinggalah kepada tahun 1970-
an, perkumpulan yang paLing ban yak bagi Mak Yang ialah dari daerah KOLa Sharu. loi diikuli 
rapal olch daerah-dacrah yang berhampiran dcngannya sepcrti Tumpat. Pasir Mas dan juga 
Bachok . 
Objcklif pcrscmbahan Mak Yong dapat dibahagikan kepada b.iburan. komersil dan ritual atau 
pCfuhJIJn. Artikel ini akan mcngupas tcntang aspck pengurusan pemenlasan pcrkumpulan 
Mak Yong komersil pada tahun I 950-an dan I 960-an di negeri Kclanlan . Dua faktor utama iaitu 
objcktif perscmbahan dan faktor politlk. ekonomi dan sosial yang bcrbeza telah mcnenlllkan 
gaya pcngurusan yang berlainan khususnya di dalam persembahan Mak Yong komersil dan 
ritual. 
Perkcmbangan Mak Yong Berbentuk Komersil 
Scmcnjak bennulanya koscnian Mak Yong di Kelantan Icbih kurang 200 tahull dahulu. tiada 
pcnulisan yang menyentuh tentang pcngcndalian kumpulan-kumpulun kesenian Mak Yang. 
Tiadajuga bukti yang kukuh ten lang biJangan scbenar kurnpulan Mak Yong yang beroperasi di 
seluruh negeri Kclantan. baik kumpulan komersil atau klll11pulan bukan komersil. Di antara 
nama-nama kumpulan Mak Yong yang agak popular dan akGf sclepas tahun 1926 sehingga 
sclepas meleLusnya Perang Duma Kedua ialah perkumpulan Mak Yong Che Kemala atau Gemala 
(Kota Bharu). Mak Yong Bidah Anak Ular (Tawang, Bachok). Mak Yong Pak Adik (Tumpat), 
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Mak Yong Esah Pasir (Kota Bharu), Mak Yong MakHaji (Tawang, Bachak), Mak Yong Limah 
Anak Keli (Pasir Mas), Mak Yang Mek Nab (Wakaf Bharu, Tumpat), Mak Yong An<lk Gajah 
(Kampllng Jerang, Pasir Putih), Mak Yong Hussi n Gutll (Machang), Mak Yong Mas Kadak 
(Kota Bharu), Mak Yong Som Kenangan (Pasir Putih), Mak Yang Mal Nor p" (Machang), Mak 
Yong Mek Su Yah (Tanah Mcrah), Mak Yong Pok Ya Endllt (Pasir Mas) dan lain-lain (lihat 
Lampiran I). 
Menurut Arfandi Ismail.z eli antara kumpuian Mak Yong yang aktif dan popul:Jr sebelum tahun 
1926 ialah kumpulan Mak Yong Chik Minah, Mak Yong Papak (Pondan), Mak Yong Mek Salleh, 
Mak Yong Mek Sar, Mak Yong Syed Kuning, dan Mak Yong Mek Yah, Pcmyataan ini hampir 
selari dengan penjelasan Mubin Sheppard (1983: 133-142) yang meng,mggarkan bahawa sebclum 
tahun 1926. terdapat sckurang-kurallgnya lujuh kUl11pulan Mak Yong yang Icrbcsar eli Kelantan. 
dan mengatakan lerdapaL sckurang-kurangnya lima kumpuhw bcs~lr ~cbelul1l Perang Dunia 
Kedua. Apa yang dimaksudkan kumpulan "terbcsar' eli sini ialah perkumpulall yang terkenal 
dengan ke lainan dan kehebatan pcrscmbuhannya, bilangan ahli dan kesetiaan mereka dalum 
sesualU kumpulan. scrta aktif Illcrnbuat perscrnbahan di mcrata-rata ncgcri Kclantan dan juga di 
negeri~ncgcri jir~Ul yang lain sepcni Tercngganu. Kedah. dan Pahang pada amnya. Kumpulun 
yang lebih menitikbcrmkan pengllnIsan yang tera,ur, popular di kalangan pcngikllt Mak Yong. 
dan mampu dari scgi kcwangan untuk mcngadakrul road-s!zolt', ialah kumpulan Mak Yong Pak 
Adik dan TUl11pat, Kelantan. Sclain I11cngadakan pcr~cl11bahan di Kelantan dan Terengganu. 
~'Umpulan ini juga pernah membu"t per;embahan di negeri Kedah. Pahang, Perak, Wilayah 
Persekutllan, Pulall Pi nang dan juga di Golok, Thailand. 
Tidak diketahui dengan tcpat semenjak bilakah bennulanya penubuhan teater Mak Yong yang 
berbentuk kOl1lcrsil atau yang mengadakan pcrsembahan dengan tujuan untuk mcngutip wang. 
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Rarnai ahli veteran Mak Yong yang mcngesyorkan l:.1hull -tahun 1930-1940-an sebagai whun 
paling aklii" bagi penubuhan perkulllpulan Mak Yong berlandaskan dua f"klor. FakLor pertailla 
ialah dengan nuungan dan galakan yang kual daripada Tcngku Tcmcnggung yang mana bagind:'l 
bukan sahaja mcngambil bera! akan mulu malah mcnjaga soal pcribadi pemain-pemain Mak 
Yang ilu scndiri baik di dalal11 istana mahupun di luar istana. Mclalui pcnubuhan Tribuna1 
Diraja. baginda mcm:lnlau ~cgala aktivili Mak Yang agar tidak dipenuhi dcngan kegiatan yang 
dilarang olch agam(l Islam dan I11cnguji kcmahiran dan pcngalaman ketua-kclua kutnpulan Mak 
Yang agar mUlti persembahan Mak Yang illl tcrjaga. TCllgku Temenggungjuga dikatakan tclah 
menetapkan garis kasar bagi skim bayaran kcpada pemain Mak Yong agar kcsemu3 pihak yang 
tcrlibat mcndapat hak atau ganjaran yang sepatutnya dilcrima oleh mercka. Mcmalldangkan 
baginda datangnya daripada kalangan iSlan3. maka amal mudah bagi rukyat untuk mematuhi 
dan mcnghonnati perintah haginda dan menyokong pcnuh hasrat baginda dalarn membangunkan 
pcrsembahan Mak Yong di Kelantan ilmnya. NUlllllll begilll. daral disimpulkan bahawa keaktifun 
perkumpulan Mak Yong komcrsil yang dikend:.tlikan oleh masyarakat tempal..:1Jl berkemungkinan 
besar bennula sclepas berakhimya pcnduduk"n Jcpun pada Lahun 1945. 
Selepas Pcrang Duniu Kcdua bcmkhir pada lahlln 1945. situu'-Ji politik dan sosial di Kclantall 
berada dalam kcadaan ~tabil semula. Masyarakat eli Kclm1tall yang hidup dalam kcadaan tidak 
stabil scmasa pcnduduk1.U1 Jepun sudah lcnLU 3mat dahagakan aspek hiburan dalam kchidupan 
mereka. Bagi mcngisi masa yang Icriuang dan mcJupakan kcsusahan Icrscbul, masyarakal 
KclanLan sudah Icnlulah beralih kepada hiburan temp"tan seperti Mak Yong. Wayang Kulil, 
Dikir Barat dan scbagainya. Ini kerana pcr.sembahan fersebut bcgilU scbati dcngan sclcra 
masyarakat lcmpalan seperli lema ccrila, lawak jenaka yang berbaukan lawak tempatan atall 
kcdaerahan. loghat Kelantan yang digunakan. alatan muzik yang biasa didengar dan yang 
paling pcnting upacara alau adat yang wujud dalam mcnguruskan Mak Yong (crscbut. 
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Persembahm1 Mak Yang sudah lama bcrtapak di ncgcri Kelantan dan pennintaan untuk menonlon 
Mak Yang juga semakin meningkal. Pada kctika ilu, 1ll3syarakat tCl11patan begitu leba! 
kepcrcayaan mereka tcrhadap kcwujudan kuasa asing dalum kehidupan seharian mercka. 
Kesemua aspck ini telah mendekatkan Jagi ikatan persaudaraun dan kesepakatan budaY<l an tara 
mercka dalam menontan dan mcnjayakan Mak Yang. Ringkasnya, segal a aspek spiritual dan 
dramatik dj dalam Mak Yang difahamj dan dikongsi bersam3 oleh pemain dan penonlOn Mak 
Yong. Persembahan Mak Yong juga tidak mempunyai saingan yang sengi! daripada genre scni 
yang lain-selain Wayang Kuli t dan Bangsawan-kerana perbczaan medium yang 
dipersembahkan dan sebe lum kcmunculan ~umbe r-s umbcr hiburan ha s il da ripada 
teknologi moden seperti radio dan filem . 
Pengurusan Teater Komersil M"k Yong 
Dan sudlll etimologi, mcnurut Kamus Dewan (2003 : 1529). perkataan 'pengurusall' bermaksud 
"peri hal (kcrja dan sebaga inya) mengurus seSlialU, pcrihaJ mengllrus syari kat. badan pcmiagaan 
dan sebagainya." Bagi dclinisi 'pengurusan' da lam konle-ks pengurusan yang wujud di dalam 
Mak Yang, bukan lah dalam erti kata ' pengurusan' yang mcmpunyai sistem dan landasan yang 
bcnnodclkan dari Ilcgara maju at au bercorak moden secara lllUllak. ll1i kerana dalam sistclll 
pengurusan moden. bahagian pentadbiran dan pengu rusan pementasan adalah terd iri daripada 
dua komponcn yang berlainan tClapi saling bcrganlung antara saW 5ama lai_n. Dalam pengurusan 
teater lradisional amnya, kedua-dua komponen Icrsebut adalah digabungkan. 
Pcngurusan Mak Yong baleh dibahagikan kepada dua kmcgori iailu pcngurusan yang letap 
dan tidak tclap. Apa yang dimak sudkan 'tidak letap' di s ini ialah scbuah pcngurusan yang 
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tidak mempunyai perilluf<.in yang tClap atau sf(lIldartl dalam mcnladbirkan sesebuah 
pcrkumpu lan . Sctiap klllnpulan I11cmpunyai eara yang tersendiri da lam beberapa aspck 
pcngurusan dan ~egala kcplltu~an kcbiasaannya tcrlctak di alas budi bicara sescorang pemimpin 
nt<lu alas usaha aLau idea kolektif para pemain yang menganggOlai scsebuah pcrkumpuJan itu. 
Pcngurllsan j cni ... ini sc lalunya di kU<lsai dan dipraklikkan o leh seseorang alau bcbcrapa individu 
atilll ~esebllah badan bag i ~csebuah genre tCrLClllu. Pengurusan ini Illcmplinyai objektiftertenlU 
scrta kailall yang amm rapal dengan faktor adal , agama dan kuasa polilik yang wujud . 
Pcngufusan tealer komcrs il Mak Yong bolch ditakrif1<Hn sebaga i sualu pengufusan teater 
lcmpatan yang lazimnya uikctuai oleh seseorang alau dua orang - kebiasaannya suami isteri 
- yang mcngeluai dan menglla~aj :-;c!)cbuah kllmpulan. Kumpulan tcrsebut terdiri daripada 
pemain-pemain tcmpatan mau dari kawasan yang sallla yang mana persembahan dipcntaskan 
bagi menglilip wang (objckt if Ulama) dcngan mana adal dan ~alufan birokrasi (faktor sosial dan 
politik) diaplikasikan dalam menjayakan persembahan. Birokrasi di s ini dapat diterjemahkan 
("'chagai suatu saluran atau sistem yang teluh dikenal pasti scbagai kacdah y<'lng belld atau 
dilc lapkan o lch undang-undang dalam Illcli ci nkan scscbllah pcrscmbahan . Discbabkan 
persembahan yang dipcnlaskan akan mcngcnakan bayaran melalui s i ~tem bertikct. bcberapa 
cukai atau bayaran tcrtcnl\l dan ulldang-undang perscmbahan haruslah dipatuhi. 
Berbcza dengan pellguru ~an Mak Yong bagi pcngurusan non-komersil at3u ritual dan di iSlana, 
pihak pengurusan lealer komersil mempunyai sistem pengurusan yang Icbih teratur berdasarkan 
kchendak objeklif asal yang berbaukan komersil dan faklor ~osial dan politik yang mcngharuskan 
~cgala prosedllr yang telah ditetapkan dipatuhi. Pihak pengurusan harus peka dan berscdia 
bagi mcnyediakan sejumlah wang yang tertcntu <.,e bclum persembahan . agar segal a lIrusan 
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pelllbinaan panggung, pcmbiayaan pencmpahan liket. promo:-.i. bayaran upah bagi orang tengah 
yang membantu mcnguruskan soal-soal rasmi di Pcjabat Daerah dan Polis Icmpatan di~ediakan 
!erlebih dahulu. 
Objek!if penubuhan perkumpulan Mak Yang jenis kome"il adalah unlUk I11cndapa!kan 
kcuntungan. Walau bagaimanapun , dalam mcnguruskan pcrsembahan Mak Yang bcrbcnluk 
komersil. beberapa faklor ~os ial . ckonomi dan khusu~nya poULik harus diln\uj bagi rnerealisasikan 
perscmbahan bermotifkan komersiJ ini. Taopa faktor-faktor ini , sudah tenLU ha:,rat unlUh. 
mcngadakan persembahan akan terbantut alall akan dibatalkan oleh pihak yang berkuasa . 
Oalam mcnguruskan Mak Yang berbenLUk komcrsil ini, lujuan asaJ lllcng,ldakan pcrscmbahan 
ialah mcmperoieh keulltungan. Faktor ekonoll1i jelas Il1c ncorakkan g" ya pcngurusan Mak Yong 
jenis ini dalam aspck spiritual dan juga drall1atik. Sctiap pcrscmbahall yang dipenta~kan 
dikcnakan bayaran mcngikut tcmpal dan katcgori yang tclah ditentukan . Orang ramai yang 
ingin mcnyaksikan scscbuah perscmbahan ilU lidak lagi dibenarkan Ina~uk secara percuma 
waJaupun persembahan terscbUl mcrupakan persembahan yang sarna bagi tujuan ritual mau 
perubatan yang pernah disaksikan sebclllIn ini di mana mereka dibe narkan mcnonton lunpa 
dikenakan bayaran. 
Pendapatan daripada penjualan liket ini amat penting dalam menghidllpkan dan mcnjanakan 
perkembangan pcrkumpulan Mak Yong komcrsil ini . Kcmasukan mclalui pembayaran ini juga 
secara ljdak langsung tclah mcnaikkan taraf dan mutu perscmbahan Mak Yang ill! sendiri. Mak 
Yong bukan lagi mcrupakan sall! perscmbahan murahan tcater tempatan yang tidak berkc mbang 
dan s!alik. Apabila Mak Yong dikomers ilkan, persaingan bertambah hcba! dan hanya kumpulan 
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yang mcmpunyai coral< pcngufusan yang LeraLur dan pcrscmbahan yang mantap sahaja rnampu 
bertahnn lama. Faktor ckonomi ini juga telah mcngubah struktur per\cmbahan dan juga Lelah 
mcngorbankan bcbcrapa aspck adat dalam stfuktur pcrsembahan Mak Yang. Keunikan 
kandungan. baha~a . elcmcn mUlik dan struklUr pcrscmbahan yang Lcrkandung dalam adaL 
haka ,1lI1:.ik.3 buka Pllfl!:f:UIIg,-4 III1UP pcmgglll1gj dan scbagainya kadangkala ditinggalkan 
kerana rnemakan masa ymlg panjang. Walau bagaimanapun. iajuga Lelah mcnambahkan krealivili 
di datum la\.;onan. kostum. props. panggung dan make-up para pclakon. Segula perubahan 
yang berlaku ke alas perscmbahan Mak Yang ini pcrlu dilakukan c1emi mcnjaga kepcnlingan 
ekonomi. dan repulasi perkumpuian masing-masing agar peTsembahan rncreka sentia~a diikuti 
dan ditonton oleh pcmin<lt Mak Yong. 
Onium menguruskan Mak Yang jenis ini, hcbcro.pa aspck pcngliTlIsan dapal dilihat meliputi 
aspek penguTlI ... an rementa~an. pemasaran. sumber tennga Inanll ... ia, kewangan. persembahan, 
dan a ... pek kcselamatan. 
Pengurusan Pemcntasan 
Apabilu lujllan pcp,embahun !'c~cbuah perkumpulan itu adalah untuk Illcngulip wang. maka 
~ccara langsung scscorang ketun kumpulan itu haru s pcka dan tahu lentang selok-belok 
adrninistrasi dan undang-undang perscmbaJ1an. Bcrbeza dcngan corak pengurusan di i st~lna 
dan pengurusan ritual Mak Yong, penguru!'Hn komersil Mak Yang harus mclalui prosedur-
proscdur yang telah ditetapkan dan yang harm, dipaluhi. Antara proses hirokrasi dan pcrkara 
yang harm. dila lui ialah peri hal mendapatkan permit dan Icsen persembahan. sislem pajak. 
pendirian panggung. penjualan likct, dan pemilihan nama kumpulan. 
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Permit clall usell Persembahal1 
PenniL untuk mcngadakan persernbahan harus diperoieh sekurang-kurangnya selllinggu sebelum 
tarikh sebenar. Bayaran sebanyak RM2 hams disediakan bagi mcmahon borang pemlil ini . 
Permit pcrscmbahan ini Lerkandung di bawah PeralUran Panggong Wayang dan Tc mpal 
Penghiburan Raya 1957. Melalui kcwujudan borang permit persembahan inL seseorang ketua 
kumpulan iLLI harus mempullyai perancangan yang leralur tcntang perjalallan keseluruhan 
perscmbahan kUll1pulannya. 1111 kerana di dalam borang tcrsebut (Iillm l::unpiran 2), seseorang 
ketua kumpulan ilu haru~ mclaporkan jumlah pertunjukan, tarikh dan wakw pcrscmbahan. 
anggaran penon lOn, lokasi per"embahan, jarak lokasi perscmbahan dari pusat ibadat dan juga 
tujuan persembahan. Borang permit pcrscmbailan ini hams disokong oleh Penghulu Mulcim. 
Penggawa Mukim. Kelua Balai Polis, Ketua Polis Daemh, dan Yang Dipeltua Majlis Perbandaran. 
Mengikul prosedur yang sebenar, seseorang kelua haru s mem.inta izil1 daripada Tok Pcnghulu 
sesebuah lokasi tersebul. Tak Penghulu akan memberikan restu dan me mbcrikan borang untuk 
diisi. Kcmudian ia harus merujuk pula kcpada Pcnggawa iaitu perantara antara Tak Penghulu 
dengan Pegawai Daemh [DiMrict Ojficer(DO)j. Kemudian baharuiah ke Balai Polis untuk 
mengesahkan akan tarikh dan waktu per~embahan yang akan diadakan. Selepas dipersetujui, 
baharulah perkara ini diJaporkan kepada DO dan oePD (Officer ill Charge of Police District) di 
sesebuah kawasan. 
SClclah borang permit pcrsembahan di sokong, lesen bagi pcrscmbahan akan dihcrikan mengikul 
Kaedah Wayang Gambar dan Tempat Hiburan Awalll . Lescn yang dikeluarkan adalah tertakJuk 
kepadn Peruntukan-peruntukan dalam Ordinan Panggong-Panggong Wayang dan Tempat 
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I-liburan Awam 1965. Oi dalam lesen yang bemombor ini akan ditetapkan waklu scbenar 
pe r~el11bahall harlls diadakan dan jumlah maksimulll penon tOil di panggung dalam sesuatu 
masa (Iihal Lampiran 3). 
Sccara tidak langsling. melalui pengenalan undang-undang bcrkcnaan dengan pcrsembahan . 
l.,uaLU :-.i!o.tcrn pengurusan yang terslisun dan mengikul lunas- lunas undang-undang telah 
tcrcipla. Permit pcrscmbahan dan pemberian Jescn yang mcnclapkan beberapa syarat seperti 
jangkn musa dan kcsclamatan pe rscmbahan telah mcngubah corak dan gaya pcngurusan jeni s. 
komcrsil ini. ApabiJa waklU perse mbahan telah ditctapkan. seseorang kellia kumpulan harm. 
lahu mc nganggarkan l11asa pcrscmbahan yang akan dipcruntukkan jika beliull ing in menerllskan 
pcngaruh adal buku panggullg. baca kent/uri. buk£l I1w:ik. segmen joget dan perjalanan 
kcselumhan ccrita agar tidak melebihi jangka mi.\sa yang telah ditetapkan aleh Pcgawai Lesen di 
dalam lesen yang te lah diberikan . 
SC'icorang kClU<l kumpulan juga pcrlu mcmpunyai kcmahiran bcrkomunikasi yang baik bagi 
mcndnpHl rcs lU daripada pc nghulu kampung. terutamanya di kaw3san yang mana ~ta lu s dan 
jawatan mereka dipundang linggi dan diakui oleh pendlldllk sClcmpal dan pcgawai kerajaan. 
Pihak polis juga harus dihubungi bagi l11engc\ahkan tarikh dan \VakLu pcrscmbahan yang akan 
diada"'n . Selelah illl baharulah perkara ini bo leh dilUlljukkan kcpada DO dan OCPD di sesehuah 
kawasan. Disebabkan segala urusan bagi mcngcsahkan sesebuah pertunjukan illl harus melalui 
undang-undang alau syara l-syarat yang tc lah ditctapkan. SUalU \ ikap yang profcs ional tcrhadap 
pcngurusan per:-.cmbahan haru s lah diketahui dan dipandang berat olch sescorang kClua 
kumpulan. 
Unluk perkumpulan Mak Yong yang scntiasa IllCI11bU31 road-sltow. mereka akan menghubungi 
sahabat-handai di lokas i yang akan datang 1I1ltuk mcmohon pennil persembahan . Sclallinya 
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mereka yang diupah untuk tujuan ini iaJah mereka yang bekerja dcngan kcmjaun mau yang 
sudah biasa dengan urusan-urusan kerajaan. Ini dilakukan bagi menjimalkan masa kcrana 
proses mcndapatkan borang permit dan lesen perscmbahan balch mcndatangkan masalah 
kcpada pcrjalanan dan pcrancangan se~cbuah pcrkumpuian. 
Haruslah di:.;cdari di si ni, bahawa tuga."i scorang ketlln Mak Yang bukanlah nludah. In harus 
mcngikul segala proscdur yang Lelah dilcLapkan oleh pihak bcrkuu"iu. Ini penting untuk 
mcmastikan segala pcrjaianan persembuhan berjalan dengan lancar. Setclah segala prosedur 
mendapalkan pemlit dan rcstu daripada Tok Penghulu dan Penggawa kemja"n. maka bennulalah 
prolllosi lIIUuk persembahan. 
Sis/em Pajak dall Pallggllllg 
Sistem pajak yang dimaksuukan di si ni merupakan saUl proses an tara seseorang ketua 
perkumpulanMak Yong ill! dengan lUan tanah atau tuan kerja bagi per'icmbahan yang Lelah 
ditetapkan lokasinya . Pad a tahun-tahun 1950-an. tuan-tuan punya panggung selalunya 
mengcnakan bayaran sebanyak RM5 hingga RM 10 ulltuk satu hari perscmbahan. Menurut 
Othman I-Ianlll," kumpulannya iailU kumpulan Mak Yang Pak Adik tidak pernah mcmpunyai 
panggung sendiri . Ini kcrana kumpu lan merekn sentiasa berpindah-randah dari sa lU tempat ke 
SalU tempat dan mercka hanya hcrganlung pada tuan panggung itu yang I11cndirikan panggung 
atau bangsal Mak Yong. Sifat pergerakan kumpulallnya itujuga menjadikan faklor rncngadakan 
panggung sendiri itu mcnjadi tidak pmktikal. 
Kebiasaannya, panggung untuk Mak Yong mcngambil masa aillara lima hari hingga scminggu 
unlUk disiapkan . Kelcbarun sc.sebuah panggung seJalunya dalam jarak 4 meter dan antaru 3-4 
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meter tinggi dan terbuka di kedliOl-dua belah panggung. Secara tradis inya, slruklllf panggung 
tidak dibina linggi kerana para penonton seJalunya hanya duduk di atas tikar mengkuallg, dan 
ini membolehkan pandangan yang lebih maksimum ke atas apa yang berlaku di atas pentas. 
Struktur panggung juga dibina bcrdasarkan asas-usas animisme yang mana pacta bahagian 
dimensi yang panjang selaJunya sejajar dcngan arah timur-baral. Namun, dalam bcberapa kes, 
pcmbinaan panggung dilclakkan scpenuhnya ke alas budi bicara lOan punya panggung. Tlli 
bermaksud, dalam persembahan Mak Yong komersil,jarang sekali kedudukan panggung menjadi 
salu isu yang besar kerana lujuan perscmbahan hanyaJah bcrbcntuk sckular SCll1aLa-ll1ata. 
Pagar untuk panggung pula biasanya diperbuat daripada daun kelapa (nyiur), tali, tali raria, 
buluh dan juga kain guni. Pcmbinaan panggung sena pagar bag; pcrsembahan Mak Yong lidak 
ban yak pcrbezaan dengan pembinaan rumah Melayu. Ini kerana ia bcrasa~kan bJhan alum dari 
kawa~an sckitar seperti daun rumbia. nipah. anak-anak kayu, balang nibung, ba13ng pinang 
dan juga daripada buluh (Abdul Hahlll Nasir 1985: 14), Jenis kayu pula bia,anya dipilih 
daripada jenis yang kukuh seperti pokok cengal. mcranti dan juga merhau di mana dalam 
masyarakat Mclayu, kcpercayaan bahawa kayu-kayu lcrscbut mcmpunyai seman gat yang kllat 
dan scsuai unluk dibual liang. Kelinggian pagar panggung yang didirikan pula kebiasaunnya 
tidak mclebihi 1.75 meter dan kelebarannya jarang melebihi 10 meter. Pada tahun-tahun 1950-an. 
atap pula kcbiasaannya diperbuat daripada daun kelapa atau zink, Tempat duduk mau kerusi 
lidak discdiakan, dan penollton seialullya bebas membawa apa sahaja untuk kesclcsaan mcrcka. 
Selalunya mereka Il1cmbawa likar mercka sendiri dan kadangkaJa membawa makanan ringan 
sekali , 
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Sistenr Bayarall 
Bagi urusan penjuaJan likel di pintu panggung atau bang sal, scorang aLau dun orang budak 
suruhan akan menjaga pintu masuk ke panggung. H3nya satll sahaja pintu masuk yang dibina 
bagi memudahkan pcngendalian liket oleh penjaga pintu lcrsebut. Menuru! Pak Agel , 
kebia')aannya tiket-tiket pada tahun 1950-ao ilU d!bual scndiri. KCI1usnya diambil daripada 
buku latihan kosong biasa dan kcmudian ditebuk dengan mcnggullakan mcsin jahit tanpa 
benang. Sehelai kCrlas itll dibahagikan kcpada tiga bahagian. Makn ini I11 cl11udahkan proses 
menceraikan kertas atau 'likct' itll untuk dibcri kcpada penolllon-penonton Mak Yong. 
Harga likel pada kClika itu adalah alllara 30-50 ,cn. Tiga puluh sen uotuk bayaran kanak-kanak 
dan 50 sen bagi penonton dcwa .... a. Tiket uilluk acarajoget pula bia .... anya berharga anlara 20-
30 sen.7 Walau bagaimanapun , seliap kumpulan Mal< Yong mcmpllnyai inisiatif yang tersendiri. 
Kumpulan Mak Yong Pak Adik pula I1lcmpunyai cara alali pcngurusan yang Icrscndili . Tiket 
dibezakan wamanya. iaitu wama hijau unluk kanak-kanak dan likel berwarna plltih bagi pellOl1l0n 
dewa ... a. Bugi membezakan likcllllllUk Mak Yong dan liket untuk. acarajogef. likel yang berharga 
30 sen tadi yang bcrwama hijull digunakan semula untuk acarajogel . Tiket Ullluk Mnk Yong 
pula selalunya berwarna pUlih . Menurtll ehc Mal Jusoh.' kebanyakan kumpulan Mak Yong 
mellgitar semula liket yang telah digunakan untuk \cgmen jogef. Kelemahannya di ~i nj ialah 
tentang kuantili sebenar liket yang diperoJeh sescorang penari jogef dalam satu scgmcn JORe, 
itll . WaJaupun pcmbayaran untllk penari jogef itll dibuat secara sama rata bcrdu\ urkan penjualan 
yang dibuat pada satu-satu malam. terdapat ketua kumpulan yang memberi IInbuhan yang lebih 
kepada penari yi.1l1g mcndatangkan kellnlungan. Imbuhan ini boleh bcrbcl1Iuk wung atau bcnlUk 
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ma.erial yang laill. Pada umumllya, kepu.usan yang diambil ini selaJullyajarang dibanlah o leh 
pernain Mak Yong yang lain kerana ini semua terlctak di alas budi bicara ~eseorang keilia 
lersebul. 
Tikcl unluk pcrsembahan kumpu lan Mak Yong Pak Adik dilempah dari kilang di KOla Bharu 
alau di Terengganu selalunya sebanyak 1.000 kcping. Dalam sehclai kertas tiket illl yang 
n1<.:mpunyai warn a hijau mall putih tcrbai1agi kepada tiga bahagian ceraian aInu mcngandungi 
.iga keping tikcl. Seliap ccbisan likel i.u , dikenakan bayaran cukai sebanyak 2 scn . Sc.elah 
likel ilu siap ditempah, ia harus dibawa kc Pejabal Daerah unlUk dicop sebagai pcngesahan 
rasrni. Kcbiasaallnya. kctua kumpulall dan penolongnya akan mcngccop ke atas seliap ccbisan 
ti_ket illl scndiri. Ini semuunya dilakukan di Pejabat Dacrah yang berkenaan. MenuruL Olhman 
Harun, harga cukai like. pada lahun I 950-an ialab sebanyak 2 , en manakala pada lahun 1960-an 
dan J 970-al1 pula cukai ~eliap cebisal1 tiket dikcnakan scbanyak 5 sen. eara ini digunakan aleh 
pengurusan kumpulan Othman Harun atau Male Yang Pak Adik bagi memudahkan pcngendalian 
dan pengiraan Liket sclepas berakhirnya sc~ebllah pcrscl1lbahan. Ini bagi mcngelakkan 
kelidakpuashatian ahli anggota kumpulannya dan juga memudahkan beliau untuk mClllbuat 
anaUsa tcntang pcrsembahan di sesuatu tcmpat untuk masa akan datang. 
Nama Perkumpuiall 
Kredibiliti nama sesebuah kumpuJan Mak Yongjuga memainkan peranan penting daJam mcnarik 
mina. penonlon un.uk menyaksikan perscmbaJlan yang bermu.u. Pemilihan nama bagi sescbuah 
kumpulan djanggap penling kerana penon LOn tahu siapakah ahli atau pemain Mak Yang yang 
terlibat scrta carak dan mutu persembahan yang dibawa oleh sescbuah kumpulan tersebut. 
Hampir kesemua pemilihan nama perkumpuJan Mak Yang di Kelantan pada amnya. mengambiJ 
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Agak janmg pcmilihan nama kumpulan Mak Yong memilih nama yang lain. Cuma beberapa 
kumpulan yang mempunyai nama yang agak berlainan. Kebanyakannya Il1cmpunyai scbab-
scbab pcribadi. Comohnya, nama kumpulan Mak Yong Tiong Emas eli Tanah Mefah dan Mak 
Yong Anak Gajah. Pasir PUlih, Kelaman. Namun daripada pemerhatian dan kajian yang dibuut. 
kumpulan yang menggunakan nama ketua atau individu yang popular dalam Mak Yong, 
selalunya lebih popular dan aktir. MCllurul Chc Mat Jusoh, kebiasaannya pemilihan nama 
kumpulan Mak Yong dipilih antara nama Pak Yong dalam kumpulan illl atau keilia dalam salU-
salu kumpulan ilU sendiri. Namun, ini hanyalah sccara kcbelli lan sahaja kerana yang penlingnya 
ialah bagaimana pcngurusan sescbuah kumpulan iw dikcndalikan Icbih penting daJam menjamin 
kcjayaan dan kepopularan scscbuah perkumpulan itu . Ada yang mcnyalakan bahawa sescbuah 
muna kllmpulan illl akan dillikarjlka ia lidak mcndalangkan kClInlungan atall membawa kecelakaan. 
Jadi. bagi mengelakkan nasib malang yang bakal bcrlaku. nama kumpulan akan dilukar. Kosl11os 
masyarakat Mclayu yang I11llsih I11cmpercayai faktor-faktor keral11at dan pcmbawa luah ini masih 
mcnebal dalam kepcrcayaan mereka. 
Nama pcrkul11pulan-perkull1pulan yang sentiasa berubah-ubah Il1cngikut masa dan alas sebab-
scbab peribadi juga rncnyebabkan kesukaran untuk mell1banci jumlah sebenar perklll11plllan 
Mak Yong di Kelantan. Melalui kajian dan temu bual dengan beberapa penggiat Mak Yong baik 
yang masih aktif alau lidak lagi aklif, juga dengan peminal Mak Yong di Kelantan. terdapaL 
panggilan yang berlainan temang perkumpulan yang sam3. Sesetengah illdividu atau 
masyarakat setempat memanggil nama kUll1pu lan ilU dengan nama kumpulan yang pernah 
digunakan scbelulll bertukar nama yang baru, seseLcngah mcmanggilnya dcngan nama yang 
diberikan sendiri oleh penon ton di sescbuah lcmpat, dan ada juga Illcmanggilnya dcngan nama 
kumpulan yang terkini. Sebagai contoh, kumpulan pertama yang ditllbuhkan oleh pengurus 
Mak Yong terkenal di Kelamall iailll Othman bin Harun ialah yang bcmama kllmpulan Rayuan 
Emus. Pcmilihan nama kumpulan ini ia lah sempena nama iSleri heliall yang pcrtama iai lu Che 
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Mas. KCllludiannya nama kumpulannya bcrtukar lagi kep<'lda kumpulan Mak Yong Mariam 
Hiburan scmpena nama isterinya yang baru iaitu Mariam Mat Saman'l yang juga scorang 
primadona Mak Yong. Akhimya. pad a lahun 1950-al1 nama kUlllpulannya lelah dlnarnakan 
kumpulan Mak Yong Pak Adik dan begilu terkenal dalalll ,ejarah pcrkulllpulal1 Mak Yong sebagai 
kumpulan Mak Yong yang paling berjaya dan dihonnati olch pcrkumpuian Mak Yong yang lain 
kerana pcngendalian yang agak ·sistemat.ik' dalam hal pcngllll.l~annya. 
Dalam kcbanyakan kes yang berlaku. penukaran nama kumpulan jarang mciibatkan penggiat 
seni datum scsuatu kumpulan. Penukaran nama sclalunya atas kchendak ketua kumpulan dan 
selalunya mcndapal rCslu daripada ahli anggola kumpulan illl scnd iri . Selain nama kumpulan 
yang sentiasa berubah-ubah dan panggilan nama kUl11pulan yang bcrbeza dari salll temp;]t 
dengan tcmpat yang lain, kumpulan-kulllpulan Mak Yong di Kelantan hampir kesemuanya tidak 
didaftarkan. Bukti pendaftaran sesebuah klll11pllian juga bukanlah iSlI yang penting dalam 
mendapatkan permit ul1tuk mcngadakan pcrsembahan di sc~ebllah lokasi berkenaan. Faklor ini 
sebenarnya telah mcndatangkan masalah bagi bancian kepada perkumpulan yang pernah 
beroperasi di Kclantan. 
KESIMPULAN 
Pengurusan dalam persembahan Mak Yang komersil scmcmangnya mencerminkan menwliti 
dan budaya kehidupan orang Mclayu. Selain lujuan asal bagi menglltip wang bagi menyara 
kehidupan mereka, beberapa ciri animisme lU yang mcnjadi salU adal dan kesenian orang-orang 
Mclayu masih tClap dikekalkan. ESlctika dari ~cg i spiritual dan dramarik tetap dihonnati dan 
dikongsi oleh pemain dan juga penonton M~lk Yong. Perbczaannya cUlna dari segi aplikasi 
yang berkenaaan dcngan jangka masa dan aplikasi yang Icbih ringkas. 
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Namun bcgitu, pCllgaruh adal lcrsebul masih letap mewamai corak pengurusan leater komersil 
Mak Yong. Conlohnya. dalam pembinaan panggung alau bangsal, waklu persembahan, lokasi 
perscmbahan, pantang larang dalam Mak Yang, serta per,-;iapan untuk persembahan. WalaupUIl 
tidak kcscl11ua aspek pengurusan dipengaruhi oleh aspck animislllc, diharapkan informasi ini 
dapat membawa kefahaman kepada umum bagaimana satu kepcrcayaan lama telah benuk.ar 
menjadi adal dan seni dalam budaya Mclayu. la scbagai pelengkap lerbenluknya atau Icrhasilnya 
ciri-ciri tersendiri pcngurus<.In persembahan (eater tradisi lcrupalan ini . Sebagairnana ani misme 
dianggap scbagai satu adaL dan aspck yang d iterim3 dalam kcscnian tradi sional Melayu begitu 
juga deng~1n subbudaya yang Jainnya di daJam budaya McJayu kini: kaitan antara elemen-
clemen di dalamnya merupakan !)atu paduan yangjitu tanpa persc li sihan atau pergoiakan . 
Walau bagaimanapun , siral persembahan dan budaya masyarakat yang mendokong kcsenian 
Mak Yong lidak semeslinya bcrscsuaian den gun segala prosedur yang lerpaksa dilalui oleh 
perkumpulan komersil Mak Yong. Scbagai conloh. pro!-.cs mendapalkan pennit dan lescn bagi 
perscmbahun Mak Yong sebenarnya mcndatangkan bcbcrapa masalah. Ini kerana undang· 
undang yang ditetapkan dalam mendapatkan kebenaran membuat perscmbahan hanyalah satu 
penctap:'l11 yang am bagi segala bClllUk jen is hiburan . Prosedur ini lidak bersesuahm dengan 
budaya persclnbahan Mak Yong kerana tcrdupal bcberapa undangan unluk pcrscmbahan yang 
dibuat :-.ccara spontan atau secara tidak rasl11i. Persernbahan pula dipinta dalam jangka masa 
yang terdckal. Di "cbabkan lcmpoh untuk mcndapatkan permit diluluskan dan lesen bagi 
pcrscmbahan diper"clujui , mengambil masa yang agak lama. maka undangan·undangan tersebut 
lidak dapal dipenuhkan. 
Kuasa yang dibcrikan unluk meluluskan perscmbahan Mak Yong jug;] kadangkala berbaukan 
politik. keagamaan dan pcribadi. Jika sesebuah daerah itu mempunyai pihak berkuasa yang 
lidak menggemari pe"cmbahan Mak Yong disebabkan faklor agama alau polilik Inabupun 
secara peribadi, maka tertutuplah rezeki bagi sesebuah perkumpulan itu. Pcrkara sederniJcian 
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seharusny~ tidak harus berlaku kerana pcrkara ini hanyalah mcrugikan d:m mcmbantutkan 
pcrkcmbangan kcsenian ncgara. 
Pengurusan Mak Yongjuga tidak mempunyai ~atu sistern pcndokumcnta:-t ian yang teralllr bagi 
tujuan pcnyemakan. Hampir kc~cluruhan perkurnpulan Mak Yong tidak mcnyimpan rekod 
invenlori kostum. props. alatan muz.ik.lesen kebcnaran mcmbuiJl pcrscmbahan. liket pen.cmbahan 
dan sebagainya. Disebabkan latar belakang pcndidikan dan !-liral informal dalam I11cnguruskan 
Mak Yang dalam kalangan masyarakat tempatan tclah menjadl satu budaya yang diterimu olch 
semuo, l11aka pcnyimpanan rekod-rekod pef>cl11bal1an tidak pcmah dipandang berat olel1 para 
aktivis Mak Yong. 
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Pemain Mak Yang komersil perlu mengenakan make-up sandlri atau meminta bantuan darlpada rakan sepel'juangan. 
Mereka bertanggungjawab ke alas alatan make-up dan kostum masing-masing. (FOIO lhsan Ang Bee Saik.) 
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6 Tcmu bual diadakan di kediaman bcliau di Kampung Cabang Empal. Tumpal, Kclanlan pacta 22-25 Mac 
2001. Olhman bin Harun alau !cbih dikcnali sebagai Chc Wa at<lu Pak Su lahir pada tahun 1922 di 
Kampung BUlluhan. Tumpat. Kelalll<lll. Beliau mula belajar bennain gcndang daripada Pal: Soh (Jusoh 
bin MCfah) dan Tok Payung dan Icbih aklir sclepas Pendudukan Jepun pada tahun 1945, di bawah 
kumpulan Mak Yong Sinaran Cinla, bimbingan Bidah Mahmuu. Kumpul::l11 perl3manya dibcri llama 
kumpulan Rayu3n Mas dan kemudian benukar nama kcpada kumpulan Mak Yong M.uiam Hiburan. 
Akhimya bertukar llaTlla kcpada kumpulan Mak Yong Pak Adik. Bcliau pcrnah mcnjadi tenaga pengajar 
seni Mak Yong bersama-sama istcrinya Mariam Mal Samail di Unit Kebudayaan, Univer5iili Sains 
Malaysia pada tahun 1982. Pada Lahull 1992. bcliau kClllbali semu l;] ke Tumpal ala~ ~eb'lb-~ebab 
peribadi dan kc!>ihalan . Allahyarham meninggal dunia pada tahun 2002. 
7 Terdapal percanggahan pendapallentang bayaran scbcllar untuk mcmbe1i tiketjoxet ... elepas persclllbahan 
Mak Yong. Walall bagaimanaplln. majorili penggiat veteran Mak Yong ramai yang Il1cngatakan harga likel 
bcrkenaan ialah sebanyak 30 scn di sekilar lahun 1950-an dan 1960-an. 
~ Che Mat bin Jusoh dilahirkan pad,) 25 Januari 1954 di Kampung lelawu(. Bachok, Kelanlan. Mcmpunyai 
II orang adik-beradik dan bukannya darang daripada kcluarga seni. Beliau telah melibatkan diri tJalam 
wC.lyang leulil sClllcnjak bcmmur 12 Lahun lagi. Pada lahun 1968, bcliau mula belajar bcrmain al<ll3O muzik 
seperti gcdombak, geduk, dan juga gendang 'ic lama 6 bulan. Beliau pernah mengallggolai pcrkumpulan 
Mak Yong Ma.k Su MUllah, Chc Mal bin Senik dan juga kumpulan Mak Yong Sri TClllcnggung pada tahun 
1970. Kini, Chc Mat lusoh bel1ugas sebagai Icnag;] pcngajar tcater tradisi dan l1111zik gamelan tJi Pusal 
Pcngajian Seni, Univcrsili Sains Malaysia. 
q Mariam Mal Saman atau Icbill dikenaii seklgai Mak 5u oleh pcmlli~ inlah scorang primadulI<I Mak Yong 
yang agak terkenaJ eli Kelantan. Bcliau lahir pada 22 Januan 1942 oi KllJntan. Pahang. Beliau berkccimpung 
dahun kumpulan Minah Mal lamil di scmpadan Thai-Kelanl.Ul. Beliau pernah bckerja lebLh kurang 10 
lahun di Pejabal Kt!budayaan.Universili Sains Malaysia. Pulau Pinang sebagai tenaga pcngi.lj<lr ~cni Mak 
Yong bersama-sama dengan sliaminya. Olhman bin Harun. Kini. beliau linggal bersarna ~uarninya di 
Kampung Cabang Empat, Tumpat. Kelantan dan mcnyara hidupnya dengan meniaga kuih-muih di pasal' 
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1 Kajian ini bcrda<mrkan pcmbacaan dan temu bual yang dijaJankitn cli ncgcri Kclaman, Pulnu Pinallg. 
Sclangor dan juga di Wilayah Persekmuan antara I.ahun 200 1-2003. Antara uktivis Mak Yong (uklil" dan 
lidak aklir) yang banyak mcmbantu dalam penulisan ini tcrdiri daripada Allahyarham Othman bin 
ll anm, A11<lhytlrh'LIll Hanm bin Drahrnan, Y.M. Tcngku Ismail Tcngku Su, Mck Nab binLi Awang, Moho. 
Agel bin Mal Dali, Saud Ibrahim, Mariam binli Mal Suman. Mohamad bin Othman, Abdul Wahab bin 
Othman, Chc Moil JU'ioh. Fatimah Abdullah. N.]wi Jusoh, Ahmad Ruzli Ayob. dan Ahmad Lokman 
Ayob. Tcmu bual juga dijalankan tcrhadap para ccndekiaw3n seni. pcgawai kcrajaan. lcnagn pcngajar 
Mak Yong. dan juga para pclajar di instilU~i pcngajian tinggi. 
~ Affandi bmail mcrupakan pcnulis pcrtamn yang mcmbual kaji<ln mcngcnai Mak Yong dari sudul 
pcrscmbahan bcrjudul "Perkemballgtm MaJ.. Yung Sebagai Sal« Sen; Teater 7i'aliisiollaf" (1975). 
) Upacar~1 'bllktl IIIlIzik ' Illcrupa.kan salah saw pcngaruh aspck animislllc yang pcnting. Scbellllll upacara 
'/Jllkll P(1IlR81111g' dimulakan. dalam scgmcn ini misalnya. posisi pcmain rebab pada tcmpal up<.lcara 
tcr~ehUI - baik di alas panggung aInu di rumah - harus berada pada liang yang dikcnali ~cbagai 'riling 
seri'. Tiallg seri ini dianggap sebagai pusal bagi rumah alau panggung tersebut. Dipcrcayai tempal ilu 
mcmpunyai pcranan scbagai pus at kekuatan ghaib bagi tempat ilU dan scbagai Icmpal menjcmruL roh-
roh datuk nenck dan mcngada.kan hllbungan dcngan nlcreka. 
~ Bilka Paflgg/ll/g dija l<lI1kan demi untuk mcndapal rcs lu dari pada kU<lsa ghaib (hamu alau jin) yang 
dipcrcayai <;cbagai pcngawal kepada scgmcn-scgmcll lcrlenlu alam seki lar, agar pcmenl<lsan scscbuah 
perscmbahan di o;csebuah lokasi itu dapul bcrlangsung dengan lancar tanpa scbarang gangguan. Tcrdapal 
heberupa syamt yang haru .. dip<lLUhi .,ebelurn upacara buka pml!U:lIII.,! dil1lulakal1. 
~ Tump PallggulIg ialah upal.::.tra rilual scbagai pcnanda kepada bcrakhirnya scscbuah pCl1lcnwsan . Ini 
harus dilakukan agnr tidak Il1cndalangkan sebarang kernudaratan kcpada pcmuzik. pelakon dan juga 
pcnonlon. Jika panggung ingin dipcnlaskan sClllllla. lIpacam buko pOl/ggullg harus diadakan scmula. 
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III Di J~lhlln kosmo~ Tna!)yarakal Mcl3yu. pcngaruh Jmaliln animi~mc. Hindu dun Islam diadunkan dal<llll 
kehiuupan seha rian mereka. Gabungan keperc<lyaan ini telah dilerim:l sebagai adal orang Melayu. 
Kcpcrcayaan animi<;rne bcrlanuu!>kan kepada hakikat bahawa selain manusia yang mcnghuni dunia ini, 
lerdapal juga makhluk-l1lakhlus halus . Masyarakat Melayu percaya bahawa makhluk- makhluk hal LIS ini 
mcmpunyai pclbag:.ti nama dan jcnb scpeni hantu. penunggu. "emangal dan scbagainya, 
-
- '-Or 
Salah satu contoh panggung yang dlgunakan unluk persembahan kesenian seperti 
Mak Yang. Persiapan mengangkul barang kebiasaannya dilakukan oleh ahli kumpulan 
flu sendiri. 
LAMPLRAN 1 
KUMPULAN MAK YONG D1 KELANTAN 
DAERAH 
I. Chik Mjnah' 
Mak Yong Papuk (Pondan)' Kg. BcmJang Kr ian, Cahan£ 
4. 
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26. Mal< • iN 1950-on Nov. I 
27. Mal< Yong Dnluk TIada infomla~i# 1969 
2X. • 
29. Mak~MekSu Kedai Menanti. Pasir Putih 
~Pasir PUlih 30. Mak~An.~~ 
31. Mal< ~ Mal Nor Pa ~ 32. Mak Yong Hu!'sin Gum Paloh Rawa, Machang 
n Mal< ~Pal< Muda Mal Nor Besut 
34 . Mal< ~M.' Kadok Ketereh. KOla Sham 
~Bachok 35. Mak~ Munah Tuan ~ 
3fi. Mal< ~ Mck Su Yah  Nyiur. Tunllh Mcrah 
:17 . Mak~ Sidek Pondan ~Ara~Bachok 
38. Mak~Soll~ ~Pasir PUlih 
39. Mak ~ Tok Samah  Kelal. Golok 
40. Mal< Yong Che Ning Sclaran Thai 
41. Mak~Pok Ya~ Endul Gaboh, Pasir Ma\ 
42 . Mak~CheMan Gaboh, Pasir MJS 
Jela"'al. Bachok 43. Mak~ 
M.chang M . Mak~Mck Esah 
f45. KI~Semerak Tiada infofm3!o.i 
46. Mak~ Hiburnn~ KOla Sharu 
Mak SriTc ~ KOla Sharu 
48. Mak Yong Mariam Titisan Air Mata Bmu Rakit. Tcrcngg:mu 
• Data ini dipcrolch daripadn tulisan Arfandi hmnil dan dikatakan sudah beropcrasi di negcri Kclantan 
sebclul1l tahun 19261agi . Nama~ nal1la kUlllpulan lainnya :ldalah duripada rujukan pemain vetcron Mak 
Yong \cpcni Pak Othman lIanlO, Allahyarham HanlO Drahman. Mek Yum, Mck Nab. Pak Agel. Pak 
Sand. Che Mal 1usoh. dan Mohamad Othman . 
. . Kctiga.tiga kumpulan (CrI;CbUI dipimpin olch individu y::mg sam a iai lu oleh OLhman Baron. Scscbuah 
pcrkulllpulan bdnJ bolch tcnliri daripada ahli yang sarna atau scjumlah pcrnain yang tertenlU dbcbabkan 
pC!llukaran nama kumpuJan ,uau pcmbubaran pcrkumpul31l yang lama alas '1cbab-3cbab tcrtcnlU. Dalam 
kcs mi. pcrkumpulan Mak Yong CiJ... Mas adalah kumpulan Mak YOllg Othman !larun bcrSama-'13ma 
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bled pc:rtamanya. Selepas mcndirik:m rumah tangga ul:ngan Mariam Mal Saman, llama pcrkumpulan 
heliau ditukarkan kcpad:t pcrkumpulan Mak Yong Mariam Iliburan dan kCllludiannya bcliau mcnukarkan 
nama kumpulannY"1 dcngilll menggunakan nama timangannya. iaitu pcrkumpulan Mak Yong Pak Adik. 
HTiada inronnasi y • .lng ... "hih d'ln tcpal mcngcnai lokas i asal scbcnar sesc.!buuh perkumpulan tcrscbut. 
Para infonnan yang dihubullgi antaranY'1 mcmpunyai jawapllil yang berlainun mall tklnk dapat mcnglllgali 
alall tidak mengclahui tcn tang kcwujudan sesebuah pcrkumpu lan terse but. 
LMIPIRA N 2 
CONTOH KORANG PERMIT I'E RSEMUAHA N 
PERMOIIONAN UNTUK MENDAPATKAN PERMIT 0 1 BAWAH PERATURAN PANGUUNG 
WAYANG DAN TEMPAT PENGIIiBURAN RAYA 1957 
A.8UTlR-IIUTIR r~:RMAINAN, 
1) l r.:nis PcnnainanlPcnunjukan:., ............. .. ......... .............................................................................................. . 
2) Bcr,lpa Pcnunjuk!l.n: ........................................................................ ..................................................................... . 
J) IlarilHaribul:tn·....... . ........... , .. , ............ daripada : .......... , ............................ hlngga: ..........•• , ................. , ........ ' ...... , 
.. ) ~ la<;a: .................. ......... ... ....... .•. .. ..... dari pada: _ .. ....... ... ..... ...... ......... . . h i n gga:.. .. ...................................... . 
5) BI!angan Penomon: .... .. .. .. . .. _ Itrbub.a/berl i kct; ... ................................... . .. . .•....•..........................••••.•• 
6) Tcmpal Pertnainan:........................ ................ ...... ......... . ................................................................................. .. 
7) Jarak Jauh ternpat pcrrnainan dCTlgan Surau/Masj id atau lcmpm ama! ihadal: ...... ... .... ....... ........................... ...... .. ... . 
8) Nyat:Lkan maksud pcrluIiJukan: ............................................................................................................................ . . 
Il.BUTIR-BUTIR PEMOIION, 
I Nan13 Penuh: ................................. ........................... .......... ........ No. KIP: .......................................................... .. 
2. AI:".II11:lI : ........................... . .. ... ... ...... . . .... ...... . ............... ............ .... ............. ...... ...... .... . ................ . 
... . ................. ................. , .......... ..... ............................................. Unlur: .......................... , ..................................... . 
3. Pcmahkah Pcmohon mendapal \c<;cn permainan? 
4. Pcmahkah Pcrmohonan ini ditolak'? 
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C. PENGA KUAN PEMOHON : 
Ad:!I;.th ~aya yang hcrtand:uangall di bawah ini, mcmohon \Iowk mcndapatkan salU Ic<;cn permainan/kebenaran. 
Saya Illcngaku bahaw<l semua kelcmngan di :lIas adal:lh benar.saya fallam dan bcrscluju bahawa Pegawai Lcscn 
berhak men:lrik halik d:in mcmb.Halk;ln (Ianpa memb,lyar gan l irugi) lcscn jika didapati keterangan pal su 
telah :':lyu beri"an . 
Say" m~'ngaku ak:m IIlc.mbayar apa-apn bayaran yang lerkena ke ala)' ~ay~1 mcngikul undang-undang Panggong 
Wayang dan Tcmpa\ Penghiburan Raya .. ena apa -apa "yaral -s Y:lrat yang. tcr:.ebu t didalarn lesen . 
Bertankh: .. ......... ...... ............. ..... .. ............ ..... ........... . . .••.......................................... 
(Tandatangan Pemohon) 
UNTUK KEGUNAAN PEJABAT JAJA HAN 
PERMOHONAN DrtULUSKANffrDA K DrLULUSKAN 
BERTARIK II : ............. .. ................ .. .. ....... .. ...... . . ........................................... . 
B/P. Kctua Jajahan . Kota Bharu 
(2) 
PENGESA IIAN KEPA OA 11ERl\<IQHQNA N I)ISE I~ E I .. AH : 
Kcp::lda : Kclua Jajahan. Kola Bharu. 
I. Saya '\okong/lidak sokong permohonan dcngan sebab: ............................... ........................................................... . 
· ........................................... ......... ............................ ............................................................................................. . 
Bcrla rikh: .. ................................. ... . . ....................................... . 
Pcnghulu Muldm 
2. Saya <"okoTlg/tidak so kong: pennohonall dengan sebab: ......................................................................................... . 
· ............... .. .. ....................................................... ......................................... .......... -....................................... -...... .. 
Bcn;lrikh: .. .................................... . 
Penggawa Mukim 
3. Saya :,okong/lidak sokong pcrmohonan dcngan <;chah: .................... ... ......... ... ....................... .. .. ........................... .. 
Bt!rtarikh: ...................................... . . ...................................... . 
Kt:lua Bala! Poli:./OCS 
4. Saya :.okong/liJak sokong pcrmohonan dengall sehab: ..... ... .. ........... .. ................................................................... . 
· ................. .............................................................................................................................. ........... ................ ... . 
Bcrtankh: ......... .................. ............ . . ...........................••.....••••• 
KClUa Pol i<; Dacrah 
5. Saya :.okongltldak sokong pt!nnohonan dcngun sebab: .......................................................................................... . 
Bertarikh:.. ................. ... .................. . ...... .. .... ..... .. .... .... ....... ..... .. .. ... ....... . 
Yang Dipertua. Majli~ Perbandaran 
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PERINGAIAN KEPAOA I'EMOHON: 
1. Permohonan hendaklah dibua! melalui Pcnghulu (temp:u perrnainall), Pcnggawa Daerah. Pegawai 
Mcnjaga Balai Poli,/Kctua Polis Dacrah dan Majlis Perbandaran KOla Bharu (bagi pcnunjukan 
datum bandarJ. WaJau bagaimanapun. Pcgawai Lescn lidak tcrikat dcngan apa-apa jua sokongan dan 
bcrhak mcnoJak permohonan lanpa membcri sebarang alasan. 
2. Pernohan hcndaklah rncnenlukan se nd iri bahawa bomng perlllohonannya sampai kc Pcjabal Ketti:! 
Jajahan sclcwat-lcw3tnya 48 jam ~cbclum penunjukan hendak dimulakan. 
J. Bagi penunjuknn wayang gambar. n3m3 Iilcm d:m sen , u!> no. hcndaklah di ')crtabnldibuklikan. 
4. Bagi pcnunjukan pentas. salU atur cara dan ~cnurai pc ~Crta yang dicadangkan hcndaklah di senakan 
5. Bagi pcrmainan bertikct. pemohon hendaklah mcmbayar cukai hiburan kepada Perbcnd;lharaan 
Ncgcri Kc lantan ~cbdum mcndapat lescn. 
6. Bagi mak ~ ud mcmpcnimbangkan pcnnohonan. pelllohon hendaklah memberi fjika diminlu) apa 
jua maklumal l:unbahan kcpada Pegawai Lesen . 
l.AMPIRAN 3 
CONIOH LESEN IIAGI I'ERSEMBAHAN 01 KOTA BIIARU 
LESEN NO: ......... . 
KAEDAH· KAEDAH WAYANG GAM BAR DAN TEMPAT IH BVRAN AWAM 
Saw Ic~cn udalah dcngan ini dibcnarkan kcpada: ... . . .. .. ................................................ .............................. . 
KIP NO : ................ ................ .. ... .. .Jajahan Kota Bharu bagi Pcnulljukan/Pcr~embahan ................... , ........ . 
_ ..... . ....................... ................... . ... ..... .. ............ ......... Pada .......................................... .................................... . 
Lescll ini adalah dikeluarkan tenakluk kepada Peruntukan-pcrunlukan dalam Ordinan Panggung-pangg un g 
Wayang dan Tcmp:l! Hibur:lII Awam (Pemakaian dipcrunlUkan di Kclantall ) 1965 dan Kacdah-kacdah dibuat 
di bawahn ya . 
1. Bahaw3 permaillan tldak boleh dllllulakan sebelulll puku!. ............ , ... , ........ , ........................... , •.......... 
2 . Bahawa pcrm:unan tldak bolch dlte ru!> kan selepa ~ pukul. ............................................................. . 
3 . Bahawa tidak le bih daripada ...................... orang dibenarkan mas uk datam panggung dulam ,alU mas a 
4. Tertanggung di atas pemegang lescn ini pada memclihara . kc~clalllatan dan scbagain ya dllc mpal pcrmainan 
dan hcndaklah bckcrpsama dcngan mana -mana Pcgaw,ti Poll s. Pcngg.lwa . Pcnghulu d:ln mana -mana 
pegaw:!i Kerajaun yang pergi mcngawal kcama nan eli ~ ilU . 
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5. Kl'bcnaran ini hcndaklah sckurang-kurangnya ligajam Icrlcbih dahulu dilunjukkan kcpada Penggawa 
dan Ketua Poli s di Balai Poli s yang bcrhumpiran seka li bagi pcngclahuan dan mcncrim;! apu+apa lcguran 
dan nus ihal scrta :lmbil tandatangan d i bawah illi. 
6. Lcsen lI1i hendaklah dilet:tk di [cmpal yang munasabah di mana permainan ditunjukkan supaya senang 
dilihat oleh man:Hnana orang yang di scbutk an di pcrcnggnn 4 di alas. 
7. B:tyaran : ................................................. Resit No: ....................... ........... .. ............... .................. .. . 
8. Syarat -syarat bin: 
1. 1 Hanya perscmbahan .... .......... .. ... .. ............... .. . " ..... ................... ....... sahaja dihcnarkan 
di ..... .. .. .. .................. ............. ... ....... ....... ..... .. ........ .. .. .... ......... .... ............. .. ............ .... ... ...... ... . 
t .2 Per~clllbahan ini ditegah sailla sek"ti Illt!nyentuh ~oat· !;oat sC II !,itlr ~cpcrti : 
(a) AGAMA (h) POLITIK (e) PERKAUMAN 
1.3 Tida~ ada un~ur lucah 
1.4 M~nd;lpat pcr~c tujuan/kebcn3ran ILl:I" t:mah tempa! pcrscmbahan diadnkan . 
1.5 Pcr<;c mbahan ini hnnyalah .!.chagai hlburnn scmat:l -mala dan tidak mclanggar tatasusila dan 
pernd<! han ;;cicmpat. 
t .6 Penganjur bcrwnggungja .... ab menjag.\ kesclam:uan sepallJang pcr<;cmbahan. 
1.7 Kumpulan .... .. .. ... .. .. ..... ............. .. ........... .... .......... ini hcndakl .. h terdin daripada k"um 
sejcni \ scahaja (iclaki) 
1.8 Pegawai lesen :lkan melllbalalkan Ic~c lI lIli j ika syara l ·~yaral di ,lias tidak dipaluhi. 
BERTARt Kit : .. .. .................. .... ......... .. ... .. ..... ........ . . (Pcgawai Lc~cn Tclah LihalJ 
. .. ... .. ....... ..... .. -........... .... ... -...... .............. .. 
11 k: . 
B/P: KETUA JAJA II AN. 
KOTA BHARU 
( 1) Timbalan Pcmungul Cukai Il lbLlfUn 
(2) Kellin Poli s Dal!rah Kot:! Bharu 
OJ Pcnolong Pcngarah Has il D:llam Ncgeri 
(·n Yang Dipcrtua Majli s Pcrbandaran KOla Bharu 
